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Au cours des vascularites nécrosantes (VN) les caractéristiques ultrastructurales des
altérations du cytosquelette axonal (neurofilaments (NF) et microtubules (MT)) et
leurs corrélations immunocytochimiques sont peu connues.
 
Objectifs
Les NF et MT sont étudiés au cours des VN et les résultats comparés à ceux de
l’immunocytochimie montrant respectivement une réduction et une augmentation de
ceux-ci corrélées à la perte axonale (Fressinaud et al., 2003).
 
Méthodes
Dans les VN (6 cas) la densité par m2 des NF et des MT en fonction du diamètre des
fibres myélinisées (10 fibres par classe) du nerf musculocutané étaient comparées à
celle de témoins (indemnes de neuropathie, n = 5) d’une banque de biopsies




Les altérations concernaient les fibres de tout diamètre et étaient globalement
sévères et très variables selon les fibres. A l’exception d’un cas, les NF étaient
diminués (de 62% en moyenne), quel que soit le diamètre axonal, de façon
globalement parallèle à la perte axonale. La dmNF augmentait en moyenne de 16%,
de façon inversement proportionnelle à la densité des NF. Les MT diminuaient de
plus de 50%, contrairement aux données de l’immunocytochimie.
 
Discussion
Ces données confirment, pour les NF, celles de l’immunohistochimie, montrant une
réduction de l’immunoréactivité proportionnelle à la perte en fibres (Fressinaud et
al., 2005). Elles démontrent que la perte en NF correspond à une diminution par
fibre et non à la seule réduction du nombre de fibres. La réduction des MT pourrait




Une dégradation accrue des NF, et une augmentation de la synthèse de tubuline
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